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があり，現状は人間の手で決められた時間，調査地点で車両 1台 1台を数えている． 














理を難しくするが，画素の分類結果と Kalman Filter を組み合わせた方法で道路面や道路標示，
道路周辺の構造物が示す輝度値等を逐次推定する事で対処する．見かけ上車両が重なっていた場
合，１つの前景領域内に複数の車両が存在する事がある．車両１台１台の領域を定めるために，
前景領域内の特徴点群を抽出，追跡し，それらを Normalized Cuts で分割する．そして，車両領
域をフレーム間で対応付ける事で，追跡を行う． 
提案手法の有効性を示すため，道路環境の異なる３種類の実動画像系列に対して，車両領域の
検出，追跡処理を行った．実験結果により，道路環境の違いによらず多くの車両を検出，追跡で
きる事を示した． 
 
